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Bahagian 1: Pengenalan 
1.1 Pengenalan: 
Armanurseri merupakan syarikat milik perseorangan yang menyediakan/ 
menawarkan perkhidmatan membina landskap berstruktur, iaitu 
membina/membuat taman batu, taman Jepun, taman Bali dan kerja-kerja 
lain yang berkaitannya untuk individu, institusi swasta, institusi kerajaan, 
dan institusi bukan kerajaan di sekitar Lembah Klang. 
1.2 Alamat Berdaftar: 
Armanurseri, 
40, Jalan Wirawati 9, 
Taman Maluri, 
55100 Kuala Lumpur. 
1.3 MulaOperasi: 
Armanurseri dijangka akan beroperasi pada tahun 2004 setelah 
mendapat kelulusan daripada pihak Pendaftar Perniagaan. 
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Bahagian 2: Tujuan 
2.1 Tujuan 
Rancangan Perniagaan ini disediakan untuk tujuan: 
=> mengenal pasti kedayamajuan perkhidmatan pembuatan/pembinaan 
taman batu. 
=> menjadikannya garis panduan untuk menjalankan perniagaan ini. 
=> Menjadikannya dokumen sokongan untuk membuat permohonan 
pinjaman kewangan daripada institusi bank sekiranya mendapat 
projek yang di luar kemampuan. 
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Bahagian 3: Latar Belakang Perniagaan 
Nama Perniagaan : ARMANURSERI 
Alamat Perniagaan : 40, Jalan Wirawati 9, 
Taman Maluri, 
55100 Kuala Lumpur. 
Alamat Surat-menyurat : 40, Jalan Wirawati 9, 
Taman Maluri, 
55100 Kuala Lumpur. 
Telefon : 03-92854859 
HP. 017-3333594 
Bentuk Perniagaan : Perseorangan (enterprise) 
Kegiatan Utama : Khidmat membina landskap berstruktur seperti 
taman batu biasa, taman Jepun, taman Bali dan 
kerja-kerja lain yang berkenaan untuk landskap. 
Tarikh Mula Perniagaan : 2004 
Tarikh Pendaftaran : Dalam proses 
No. Pendaftaran : Dalam proses 
Modal Permulaan : RM15,089.00 
Nama Bank : Dalam proses 
Jenis Akaun Perniagaan : Akaun Semasa 
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